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ABSTRAK 
JUNITA PUTRI. 1510721025. Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan 
dalam Novel Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah Karya Naning Pranoto: 
Pendekatan Sosiologi Sastra. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Andalas. 2019. Pembimbing 1. Dra. Armini Arbain, 
M.Hum. Pembimbing 2. Ronidin, S.S., M.A. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekerasan yang terjadi pada perempuan 
yang menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 
mendeskripsikan faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam 
novel Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah karya Naning Pranoto. 
 Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, 
yakni sosiologi karya. Teori yang digunakan adalah teori Ian Watt yang 
menyatakan bahwa karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Ada pun metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan kata-kata tertulis 
mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam novel Mei Merah 1998: Kala 
Arwah Berkisah karya Naning Pranoto. Teknik yang digunakan untuk 
menyimpulkan data adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca novel 
Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah karya Naning Pranoto untuk memahami 
karya serta data , teknik pengklasifikasian data yang berkaitan dengan kekerasan 
terhadap perempuan dalam Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah karya Naning 
Pranoto, teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra 
untuk melihat bagaimana bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan dalam Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah karya Naning Pranoto, 
dan teknik penyajian hasil analisis data yang akan dijabarkan menggunakan kata-
kata tertulis.. 
 Setelah dilakukan analisis data, dapat disimpulkan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan dalam novel Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah karya 
Naning Pranoto berbentuk kekerasan intensional yang terbagi atas kekerasan fisik 
dan kekerasan seksual serta kekerasan bukan intensional yang berdampak pada 
perendahan, pengancaman dan penghancuran terhadap seseorang. Kekerasan 
tersebut disebabkan karena peristiwa kerusuhan Mei 1998, perilaku yang 
memancing nafsu sehingga terjadinya kekerasan, penolakan, dan  karena 
kesibukan dalam pekerjaan. 
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